




Korupsi sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Tindak pidana korupsi 
yang dilakukan oleh orang yang kebanyakan berasal dari pegawai negeri yang semakin 
banyak, berdampak pula pada banyaknya kesempatan yang akan timbul yang 
memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan 
hukum terhadap tindakan yang berupa tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi tidak 
hanya terjadi pada pejabat sipil, pejabat militer yang tergabung dalam instansi Tentara 
Nasional Indonesia juga banyak yang terlibat kasus korupsi. Militer merupakan organisasi 
yang diberi otoritas oleh negara untuk menggunakan kekuatan untuk membela dan 
mempertahankan negaranya dari ancaman aktual atau hal-hal yang dianggap ancaman. 
Pejabat militer yang merupakan seorang anggota militer yang seharusnya bisa menjaga 
harkat dan martabat diri sendiri dan negara menjadi seorang koruptor yang mencoreng 
martabat bangsa dan negara. 
 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan 
Yuridis Normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber atau 
diperoleh dari studi kepustakaan, serta metode analisis data menggunakan kualitatif.  
 
Alasan-alasan permohonan kasasi mempengaruhi keyakinan hakim sesuai dengan fakta 
di persidangan dan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan alasan-alasan permohonan 
kasasi dalam KUHAP pasal 253 ayat (1) untuk menjadi pertimbangan hukum hakim 
Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi, terbagi atas dua teori yakni tinjauan 
dari segi formal dan tinjauan dari segi materil. 
 




















Corruption greatly affects the economic activities of a country. The criminal acts of 
corruption committed by people who are mostly from more and more civil servants also have 
an impact on the number of opportunities that will arise that allow a person or group of 
people to commit an unlawful act against acts of corruption. Criminal act of corruption not 
only done by state officials or military official in corporated with Indonesian National Army. 
Many of them get involve in corruption cases. Military is an organization which given 
authority by the government and had the right to use their power to defend and to maintain 
the country from the threat or other things that seems like threat. Military official members 
has a mission to maintain dignity’s state and the country whose doing the corruption can 
easily deface national dignity. 
The approach method used in the research is the Juridical Normative approach. The 
data used are secondary data, which is sourced or obtained from literature studies, as well as 
qualitative data analysis methods. 
 
Main reasons for cassation submission affect judge beliefs according to the fact in the 
court and the laws suitable with the main reasons in cassation submission in KUHAP 
subsection 253 (1) which in use for judgement opinion who refused the cassation submission, 
is divided into two theories, namely from a formal review and from a material perspective. 
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